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ABSTRACT
Bencana Tsunami yang melanda Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam telah menghancurkan seluruh infrastruktur
yang ada termasuk bangunan-bangunan dan perumahan warga. Oleh karena itu, dilakukan sebuah penelitian untuk menganalisa
sejauh mana pertumbuhan perumahan terjadi di kawasan yang rusak parah akibat tsunami tersebut. Penelitian ini menggunakan
citra satelit tahun 2004 dan citra satelit setelah tsunami terjadi pada tahun 2009 dan 2011 serta survei lapangan langsung di Desa
Alue Deah tengoh dan desa Lambung Kecamatan Meuraxa. Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada Desa Alue Deah Tengoh
yang dahulunya hanya ditempati oleh 226 unit rumah telah terjadi penambahan perumahan yang berjumlah 319 unit rumah
terhitung mulai bulan Februari 2009 sampai dengan 2011. Begitu juga yang terjadi pada perumahan di Desa Lambung, yang
awalnya hanya dihuni oleh 279 unit rumah namun diawal bulan Februari 2009 sampai dengan Maret 2011 bertambah menjadi 290
unit rumah. Dari analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan pertumbuhan perumahan pasca tsunami di
desa-desa tersebut.
